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El presente trabajo de investigacio´n se llevo´ a cabo con el fin de identificar las dificultades que han venido
presentando los estudiantes de educacio´n superior, en la competencia de razonamiento cuantitativo y co´mo
una estrategia dida´ctica en este caso un recurso TIC que favorece en los procesos de ensen˜anza y aprendizaje.
Las dificultades se fundamentan en los resultados deficientes en las pruebas de estado SABER-PRO en los
u´ltimos an˜os y el ana´lisis de una prueba pre-test realizada por el grupo investigador, donde se evidencio´ la in-
terpretacio´n inadecuada de los datos presentados, la escaza formulacio´n y ejecucio´n de estrategias a la hora de
resolver problemas y poca argumentacio´n. Al aplicar el recurso TIC, el aprendizaje fue dina´mico e innovador
generando participacio´n activa e intere´s en los estudiantes participantes de la propuesta.
Palabras claves: Razonamiento Cuantitativo, Tecnologı´as de la Informa´tica y la Comunicacio´n (TIC), Recursos
Educativos Digitales Abiertos (REDA), Conectivismo, Aprendizaje Auto´nomo.
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Abstract
This research was conducted in order to identify the difficulties that have been presenting students in higher
education in competitive quantitative reasoning and as a teaching strategy in this case favors an ICT resource
in teaching and learning.
The difficulties are based on the poor results on state tests SABER-PRO in recent years and the analysis of a
pre-test conducted by the research group, where inadequate interpretation of the data presented demonstrated
the formulation escaza test poor execution of strategies when solving problems and little argument. When
applying ICT resource, dynamic and innovative learning was generating active participation and interest in
participating students of the proposal.
Keywords: Quantitative Reasoning, Information Technologies and Communication Technologies (ICT) Digital
Open Educational Resources (REDA), Connectivism, autonomous learning.
1. Introduccio´n
Las tecnologı´as de la informacio´n y las comunicaciones han entrado a formar parte fundamental en nuestra
vida cotidiana y ma´s en el contexto educativo en donde todo gira alrededor de los nuevos avances, nuevas
polı´ticas y reformas educativas, generando ası´ ambientes diferentes a los tradicionales despertando el intere´s
del estudiantado. En Colombia, los gobiernos han realizado grandes esfuerzos por extender sus programas de
capacitacio´n y dotacio´n de recursos tecnolo´gicos hasta las zonas ma´s apartadas, con el fin de hacer ma´s corta
la brecha de analfabetismo y ofrecer una educacio´n equitativa y de calidad.
Con el desarrollo de la presente investigacio´n se alcanzo´ a identificar las dificultades que tienen los estudiantes
con respecto a la competencia de razonamiento cuantitativo y la poca implementacio´n de estrategias dida´cticas
por parte de los docentes en el proceso ensen˜anza aprendizaje, haciendo e´nfasis que la difusio´n de las tecno-
logı´as de la informacio´n y la comunicacio´n, debido a que se han hecho presente en casi todos los a´mbitos del
desarrollo de la humanidad y desde luego el campo educativo no es la excepcio´n.
2. Teorı´as que sustentan el proyecto
El Razonamiento Cuantitativo Fundamentalmente el resultado del razonamiento cuantitativo genera todo
un marco de acciones que va en aras de resolver un problema y una situacio´n, pero que en su debida inten-
cio´n busca interactuar en el fortalecimiento con la razo´n, con el mismo conocimiento para llegar a buscar ma´s
dina´mica de compresio´n y habilidad en el individuo, de tal manera que genere un profesional integral con
gran aporte a la sociedad y a la misma academia. Trayendo a colacio´n al (ICFES, Guı´a de orientacio´n, 2015)
el razonamiento cuantitativo comprende un conjunto de competencias relacionadas con las habilidades ma-
tema´ticas que todo ciudadano debe tener, independientemente de su profesio´n u oficio, para desempen˜arse
adecuadamente en contextos cotidianos que involucran informacio´n de cara´cter cuantitativo y son:
Interpretacio´n y Representacio´n: Esta competencia involucra la comprensio´n de piezas de informacio´n,
ası´ como la generacio´n de representaciones diversas a partir de ellas. Es decir evalu´a desempen˜os como
la comprensio´n y manipulacio´n de la informacio´n presentadas en diversos formatos, reconocimiento y
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obtencio´n de piezas de informacio´n a partir de diferentes representaciones y por u´ltimo comparar las
distintas formas de representar una misma informacio´n relacionando los datos son su sentido y signifi-
cado dentro del problema. (ICFES, Guı´a de orientacio´n, 2015).
Formulacio´n y Ejecucio´n: Esta competencia involucra procesos relacionados con la identificacio´n del pro-
blema, la proposicio´n y construccio´n de estrategias adecuadas para su solucio´n; adema´s de la modelacio´n
y el uso de herramientas cuantitativas (aritme´ticas, me´tricas, geome´tricas, algebraicas elementales, y de
probabilidad y estadı´stica). Es decir evalu´a desempen˜os como: el planteamiento de procesos y estrategias
adecuados para enfrentarse a una situacio´n, seleccio´n de la informacio´n relevante y establecimiento de
las variables para la solucio´n de un problema, disen˜ar planes, estrategias y distintas alternativas para
solucio´n de problemas, utilizacio´n de herramientas cuantitativas, resolver situaciones problemas presen-
tadas, proponer soluciones pertinentes a las condiciones presentadas en la informacio´n y comparar las
diferentes alternativas de solucio´n de problemas. (ICFES, Guı´a de orientacio´n, 2015).
Argumentacio´n: Esta competencia incluye procesos relacionados con la validacio´n de afirmaciones, co-
mo lo son justificar o refutar resultados, hipo´tesis o conclusiones que se derivan de la interpretacio´n y
de la modelacio´n de situaciones. Es decir evalu´a desempen˜os como: justificacio´n de la seleccio´n de pro-
cedimientos o estrategias matema´ticas utilizadas para dar solucio´n a problemas, utilizar argumentos en
propiedades o conceptos matema´ticos para validar o rechazar planes de solucio´n propuestos. (ICFES,
Guı´a de orientacio´n, 2015).
Importancia de las TIC en la educacio´n
Teniendo en cuenta las bondades que trae las TIC y la buena pra´ctica desde el punto de vista del Razonamiento
Cuantitativo, pues a trave´s de ella el razonamiento es ma´s ra´pido y eficiente porque puede utilizar mu´ltiples
medios para presentar informacio´n. La informacio´n va ser ma´s a´gil y certera en la solucio´n del problema y co-
mo tal la metodologı´a del trabajo grupal colaborativo es o´ptima pues garantiza mayor participacio´n. Por tanto
los objetivos de la educacio´n sera´n muy difı´ciles de alcanzar utilizando los mecanismos tradicionales, Las TIC
pueden tener un impacto monumental en la expansio´n de las oportunidades de aprendizaje para una mayor y
ma´s diversa poblacio´n. Reformando los sistemas convencionales de ensen˜anza-aprendizaje, aumentando la ca-
lidad de los logros de aprendizaje, facilitando una formacio´n enfocada a desarrollar las habilidades requeridas
por la sociedad de la informacio´n y soportando el aprendizaje a lo largo de la vida (OREALC/UNESCO, 2011).
El conectivismo
En el Conectivismo el aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones, el aprendiza-
je es un proceso de conectar nodos o fuentes de informacio´n especializados, el aprendizaje puede residir en
dispositivos no humanos, la capacidad de saber ma´s es ma´s critica que aquello que se sabe en un momento
dado, la alimentacio´n y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo, la
toma de decisiones es, en sı´ misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger que´ aprender y el significado
de la informacio´n que se recibe, es visto a trave´s del lente de una realidad cambiante. Una decisio´n correcta
hoy, puede estar equivocada man˜ana debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisio´n.
(Fonseca, 2007).
Recursos educativos en el contexto
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Para el contexto colombiano un recurso educativo digital abierto (REDA) es todo tipo de material que tiene una
intencionalidad y finalidad enmarcada en una accio´n educativa, cuya informacio´n es digital, y se dispone en
una infraestructura de red pu´blica, como lo es el internet, bajo un licenciamiento de acceso abierto que permite
y promueve su uso, adaptacio´n, modificacio´n y/o personalizacio´n. Todas estas caracterı´sticas son tenidas en
cuenta en el proceso de fortalecer el razonamiento cuantitativo a trave´s de las TIC, adema´s se cumple con los
criterios de calidad establecida accesible, durable, adaptable, flexible, granular, interoperable, modular, porta-
ble, usable y reusable. (REDA, 2012).
El recurso digital del presente trabajo de investigacio´n es abierto porque funciona bajo un licenciamiento de
acceso abierto que permite y promueve su uso, adaptacio´n, modificacio´n y/o personalizacio´n y se basa en la
clasificacio´n como recurso digital abierto que comprende un curso virtual, una aplicacio´n para la educacio´n y
un objeto de aprendizaje. (REDA, 2012).
3. Metodologı´a
Con el paso de los an˜os, desde que la educacio´n tomo su cara´cter formal, los paradigmas que se presentan co-
mo instrumento de apoyo al sistema educativo han evolucionado conforme a las necesidades de cada e´poca en
particular y esta e´poca no es la excepcio´n donde surge un nuevo paradigma: de los saberes a las competencias.
El trabajo de investigacio´n esta´ apoyado en el disen˜o de investigacio´n cuasi-experimental, entendido segu´n
(Sampieri Fernandez, 2010); esto se hace teniendo en cuenta que esta investigacio´n pretende la intervencio´n
sobre el objeto de estudio y el razonamiento cuantitativo para la solucio´n de problemas, a trave´s de la creacio´n
y modificacio´n de las condiciones en que se presenta, introduciendo elementos o variables, en este caso un
recurso educativo abierto, para observar y explicar sus modificaciones y conllevar a una mejor adquisicio´n del
conocimiento.
En la imagen a seguir se ilustra el disen˜o metodolo´gico seguido en esta investigacio´n
Figura 1: Disen˜o Metodolo´gico
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4. Propuesta dida´ctica
La necesidad de buscar mejores resultados en las pruebas SABER-PRO implementadas por el ICFES a los futu-
ros profesionales de nuestro paı´s surge la herramienta “RAZOEDUCA”, el cual es un recurso educativo abierto
que brinda la oportunidad de fortalecer la competencia del razonamiento cuantitativo, esta propuesta busca
contribuir al proceso de aprendizaje del estudiante de pregrado y explora distintos escenarios a los tradicio-
nales generando impacto y la autonomı´a por parte del estudiante en su proceso de aprendizajes. En la figura
Curso RazoEduca se presenta la pantalla de contacto inicial con la aplicacio´n.
RAZOEDUCA: Curso Ba´sico Para el Fortalecimiento del Razonamiento Cuantitativo
Figura 2: Curso RazoEduca
La presentacio´n inicial de la propuesta se ilustra en la figura Pantalla de Inicio del Curso RazoEduca, en es-
ta propuesta se trabaja con una metodologı´a de participacio´n activa basada en aplicaciones de actividades
dida´cticas, con el apoyo de las TIC para el fortalecimiento del razonamiento cuantitativo y a su vez la apro-
piacio´n de este conocimiento. Cabe destacar que la siguiente propuesta tiene 4 actividades en las cuales los
estudiantes resolvieron talleres en los componentes Nu´merico-Variacional, Geome´trico-Me´trico y Aleatorie-
dad, a medida que avanzaban en los talleres los desempen˜os de los estudiantes que participaron en la prueba
piloto de esta aplicacio´n fueron mejorando.
Figura 3: Pantalla de Inicio del Curso RazoEduca
Actividad No1:”Socializacio´n de Razoeduca e Interpretacio´n de datos”
Analizando las situaciones de la actividad inicial con detalle, podemos afirmar sobre las ventajas que nos
brindo´ esta actividad, en las cual hace participe a los estudiantes a trabajar motivados por el entorno digital,
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integrando los conceptos ba´sicos y fundamentales para contribuir en la realizacio´n del evento pedago´gico es-
tablecido en su proceso de aprendizaje, mediante un desarrollo dirigido; sin embargo los estudiantes tuvieron
la capacidad de resolver problemas relacionados con razonamiento cuantitativo en la cual llegaran a conclu-
siones acerca de las situaciones que se presentan en RAZOEDUCA. Interpretaron los datos dados en gra´ficos
de barras, lineales y diagramas circulares. Dieron sentido a los datos en el problema planteado.
Figura 4: Pantalla de Actividad 1 del Curso RazoEduca
Actividad No 2:”Razoeduca, Formulacio´n y Ejecucio´n”
Los estudiantes lograron formular estrategias y ejecutar planes accio´n despue´s de las orientaciones pertinentes
para este proceso, los resultados arrojados en la herramienta mostraron avances positivos en el proceso que se
llevo´ a cabo.
Figura 5: Pantalla de Actividad 2 del Curso RazoEduca
Actividad No 3.”Razoeduca y Argumentacio´n”
Cada actividad tiene un nivel de complejidad, con la finalidad que el estudiante trabaje de acuerdo en niveles
de abstraccio´n, es decir las actividades pedago´gicas van aumentando su dificultad de acuerdo a la dida´ctica
desarrollada en esta propuesta. Desde la casa fueron motivados a seguir explorando la herramienta y lograron
argumentar de una mejor manera las soluciones dadas.
Actividad No 4:”Razoeduca y Post-Test”
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Figura 6: Pantalla de Actividad 3 del Curso RazoEduca
En la actividad final los estudiantes demostraron tener mayores habilidades y/o destrezas en la solucio´n de
problemas que incluyen la competencia de razonamiento cuantitativo, interpretaron la informacio´n dada en
distintos formatos, realizaron ca´lculos matema´ticos generando estrategias de solucio´n y validaron las solucio-
nes encontradas. En la figura de Actividad 4, se presenta la pantalla para la realizacio´n del postest.
Figura 7: Pantalla de Actividad 4 del Curso RazoEduca
5. Resultados
A los datos arrojados en la prueba pre-test como en la prueba postest se les aplico´ la prueba de Shapiro- Wilk
haciendo uso del software Statgraphics con el fin de verificar si los mismos seguı´an una distribucio´n normal
los resultados obtenidos con dicha prueba son:
Prueba Estadı´stico Valor-P
Estadı´stico W de Shapiro-Wilk 0,940368 0,0193689
Tabla 1: Prueba de normalidad- prueba inicial
Se evidencia que el valorP es inferior al grado de significancia de 0,05, por lo cual no se tiene evidencia es-
tadı´sticamente suficiente para determinar que los datos provienen de una distribucio´n normal.
Se evidencia que el valorP es inferior al grado de significancia de 0,05, por lo cual no se tiene evidencia es-
tadı´sticamente suficiente para determinar que los datos provienen de una distribucio´n normal.
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Prueba Estadı´stico Valor-P
Estadı´stico W de Shapiro-Wilk 0,758875 1,43306E10
Tabla 2: Prueba de normalidad- prueba final
Se evidencia que los datos obtenidos en la prueba inicial y final no siguen una distribucio´n por lo cual se utili-
zara´ la prueba no parame´trica de los rangos de Wilconxon para observar si hay diferencias significativas entre
los resultados de ambas pruebas. Inicialmente se definen las hipo´tesis de contraste y se aplica la prueba de
rangos. H0 = Las medidas de los resultados en ambas pruebas son iguales.
H1= La medida de los resultados en ambas pruebas no son iguales. Dado que el ValorP = 4,08703E9, se rechaza
la hipo´tesis nula para alfa = 0,05.
Como el valorP de la prueba es inferior a 0,05 se deben rechazar la hipo´tesis nula, es decir que se puede
afirmar con un nivel de confianza del 95 % que las medias de los resultados para cada prueba (Inicial y Final)
son diferentes.
6. Conclusiones
Notando que los estudiantes presentan dificultades en la solucio´n de problemas que abarca el razona-
miento cuantitativo, objeto de nuestro estudio, se ha podido establecer las razones y causas que dieron
origen a esta problema´tica. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos afirmar que existı´a desco-
nocimiento del razonamiento cuantitativo y sus procesos, poco espacio de preparacio´n, deficiencias en
tema´ticas anteriores que son fundamentales para realizar operaciones ba´sicas, definiciones erro´neas, Lo
que daba origen a desmotivacio´n y falta de intere´s por parte de los estudiantes al realizar los ejercicios
propuestos; adema´s que han tenido docentes que no utilizan estrategias diferentes a las tradicional e in-
novadoras que despierte el intere´s en ellos.
En lo que compete a la importancia de la utilizacio´n de herramientas tecnolo´gicas para fortalecer el razo-
namiento cuantitativo, objeto de estudio de la presente investigacio´n, el grupo investigador puede identi-
ficar que la importancia de este radica en: Partiendo de un recurso dida´ctico Razoeduca, permitio´ que los
estudiantes adquirieran la tema´tica referente al razonamiento cuantitativo en forma significativa y eficaz,
en el cual presentaban deficiencias. Identificaron los procesos de Interpretacio´n de datos, Formulacio´n y
Ejecucio´n; y Argumentacio´n y participaron activamente en todas las actividades propuestas y exploraron
herramienta interactiva como Geogebra, el cual fue un proceso de mucho valor que retribuye a una mejor
comprensio´n de los conceptos fundamentales de acuerdo al momento vivido en esta experiencia.
Posteriormente de la aplicacio´n de la propuesta los estudiantes demostraron competencias y habilidades
a la hora de resolver las preguntas en Razoeduca, los cuales eran factores principales de las deficiencias
presentadas referentes al razonamiento cuantitativo. Por ende lo aprendido mediante esta estrategia se
presento´ con mucha claridad y entendimiento que conllevaron al estudiante a fortalecer y comprender
esta tema´tica.
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El uso de la tecnologı´a, referente al recurso de Razoeduca fue fundamental para la solucio´n de problemas
de contexto, los estudiantes reafirmaron los conocimientos aprendidos y lo aplicaron de forma excelente.
Durante el proceso evaluativo de la implementacio´n del recurso Razoeduca, se muestra co´mo una estra-
tegia dida´ctica con un enfoque interdisciplinario que contribuye eficazmente a la comprensio´n, formu-
lacio´n de estrategias y ejecucio´n de planes y argumentaciones en las soluciones dadas, la herramienta
tecnolo´gica permitio´ que los estudiantes integren conceptos, teorı´as para luego relacionarla y aplicarlas
en el momento necesario.
De lo expuesto anteriormente se concluye que para fortalecer el razonamiento cuantitativo, las herra-
mientas tecnolo´gicas e innovadoras permiten despertar la motivacio´n e intere´s de cada educando y que
muestren lo aprendido en la vida diaria, facilitando el proceso de ensen˜anza-aprendizaje, permitiendo
ası´, momentos gratos y diferentes a lo tradicional.
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